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大撃院事生瞥墜士 落 田 皐
Experimental Studies on Absorption from the 
Pleural Cavity after Thoractomy. 
Report IV. on the Influences of Thoracolaparotomy 
upon Absorption from the Pleural Cavity. 
By 
Dr. Manabu Ochida. 
(From the Research Laboratory of the Second Surgical Clinic (Director: Prof, Dr. K. lsobe), 
the Faculty of Medicine, Kyoto Imperial University.) 
In this series, the thoracotomy incision was extended downward ; the diaphragm was incised 
for a distance of approximately one centimeter anteriorly and to the left from the oesophageal 
hiatus and the abdomen was opened ; and after the left thorax and the abdomen were left 
open for one hour the abdomen, the diaphragm, and the chest were closed by suture. 3 and 
7 days after the operation a quantity of uranin solution was inj巴ctedinto the left thoracic 
cavity, and the condition 'of absorption from the cavity determined exactly as in the previous 
series, except that the quantity excreted in the bile was additionally estimated. By these pro-
cedures it was found : 
I) That the absorption from the left pleural cavity 7 days after the operation is superior 
to that 3 days postoperative, regardless of wh巴theror not the di百erentialpressure was utilized. 
z) That while the absorption after a free thoracolaparotomy is only slightly superior to 
that following the operation under differential pressure on the third postoperative day, the 
difference become＆、Yel marked on the seventh day when the absorption follwing a台ee
thoracolaparotomy becomes decidedly more active. 
3) That although the absorption following the thoracolaparotomy is inferior to that 
following a thoracotomy, yet it is far more active than in th~ normal control. 
(Author ・sabstract.) 



































































向多少共色調ヲ残有シ得Jレ賭ナ Jレヲ以テ， 30分毎ニ探集セル Lウラニン1 含有謄汗量ト略等量
ノ謄汁ヲ標準液中ニ注加シタル謄汁含有標準液ヲ使用シテ，大過ナク謄汁内排t世Lウラニン寸
量ヲ百分率ニテ定量シ得Jレヲ知レリ。例之色素注入後30分毎ニ探集セル Lクラーン寸含有謄汁





集セ Jレ軍ナ Jレ謄汁ヲ 3.0;2.3耗宛注加シタ Jレモノヲ生理的食盤水ーテ100倍ニ稀搾シ， 2個ノ謄
汁含有標準i夜ト鵡セノレモノ－ ：.－九上記6.3詫及ピ 4.片； 4.6耗ヲ2001喜ニ楊樺シテ得タ Jレ1托ヲ，









第 1表 A 215-~開胸並開腹3日後
I I I I 宵
l.!l5 I 2.10 I 2.10 
rn.05 I 肌 05 i 20.05 
3.9 I 4.1 I 4.1 






















































L ウラ＝ン守1~／M7.＝＇.ニゴ I 0.1髭
時間 tao分間排出シムルり：.－I内色素
量 佐川波 l泡度
（時分）｜ （施） ｜ （括） I (M) 
30' I o.31 1 12.16 I 40.2 
I I o.ao : 14.89 I 50.6 
I 30' I 0.30 I 16.54 I 56.1 
I I 0.22 1 14.89 I 68.7 
130' I o.2:i , 14.:n I 63.2 
I I 0.11 8.51 I 51.l 
合計 1 t a211.9 





















I ao' I 1.9 
I I i 2.0 
I 30' I 4.2 
I I 5.9 
11:w I 3.6 






































































































































































































































例 i I 
稔重（庖＞ I 2.25 
室温 cc) f rn. 00 
注入Lウラユン1量（銘V : 4.5 
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第4表 A 過~開胸並開腹7日後
例 I JI[ IV 千 均
一ー・晶ー．
骨量 重 1.80 1.85 Ul5 2.00 1.90 
室 温 (C) 20.。5 21.。 20.。5 20.。
注入Lウラユ ，，量（銘〉 ｜ 3.6 3.7 3.9 4.0 3.8 
注入しウラユン寸温（C) 37. 00 38.。 38.00 37.00 
前 ！一時間
130〆 130ノ J30' I 
房最高濃度 fl3.3 lOll.4 84.7 83.7 91.3 
水 平均法度（M) 64.i 67.0 65.2 62.3 64.8 
最高排滑時間 130〆 {30' I I 
尿 最高排液量 6.9 4.5 4.5 5.5 5.4 
l線排司E量（%） 27.9 18.2 21.8 27.1 23.8 
最高温度時間 50’ I po’ 
血 1分時滋度 1 1 ＋ ＋ 0.5 
2分時法度 4 l~ 2 3 5.5 
3時間目法度 64 91 79 78 78.0 
液 最高滋皮 116 131 121 115 120.8 
平均法度（M) 6!l.1 86.1 Ii). I 71.l 1u.7 
第4表 B 第 I '91J (28/.XC曇〉
前 房 71' 尿 血 液
I ，.，リ＝’一- ,ILウフーン寸 0.1銘 尿中色 血清M0.1耗 0.1 li¥ L ンヲ M＝歪ラ ヲユ至ラ
時間 130分間排池シムルリ シ 内色素 時間 素排罰E時間 シム Jレリン 内色素
畳 ゲJレ氏液 滋度 量 ゲノレ氏液 滋皮
f日寺分）｜ （銘） ｛採） (M) （時分） (%) 「分時） （施） (M) !C分時）｜ （銘） I (M) 
30' 0.40 1川 Iao.s 30ノ 07 l' 。 1 50’ 11.5 116 
0.39 29.D3 77.7 I 5.8 2〆 0.4 4 10.5 106 
{30' 0.30 27.68 D3.3 130〆 6.!l 3' 2.5 26 po’ fl.6 g7 
I 0.36 2!l.19 82.l I 6.0 5’ 3.9 40 I 20' .I 9.3 !l4 
]'30〆 0.21 12.53 60.7 J30' 5.4 10’ 5.4 55 po〆 8.4 85 
I 0.12 5.08 43.3 I 3.1 20' 7.4 7.2 73 
合計 387.9 合計 27.!l 30' n.3 !l4 ][ 30' 6.5 66 
平均 64.7 平均 4.7 40〆 10.IJ 110 Ir 6.3 64 
平均 69.l 
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I I I[ 
2.00 I 2.15 
4.0 I 4.3 
0.37 I 0.23 
0.8 I 0.3 
6.s I 5.!l7 
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第 9 表
3 日 後 7 日 後
司並王座開開腹胸 過並座開開腹胸 卒園E関胸腹 過座開胸並関 並 関 腹
注入しウラユン寸量ω ｜ 4.0 4.1 4.0 3.8 
前房水平均法度（M) 55.2 58.:J 66.4 64.8 
尿3時間排池量（%） 20.3 23.3 29.6 23.8 
血液内平均滋度（M) 77.0 71. 7 76.5 75.7 
右 液 量
0.4 0.4 0.2 0.l 
滋 度 0.4 0.5 0.4 0.1 
左 液
5.3 6.1 4.5 4.9 






~~~iiょ：Ti·~（%） 1 ~7%) 
I I I I I I I I I I I ][I m:! I I I I JII I I I I m:I I I ][I Il!2::1~ i II~~~ i l ll\';!1 ：~1判： I 
I' 6c6I 7.Gi I I' 6.6[ 7.21 4.l¥ I I 1 7.31 4.sj 6.51 I I 
30〆
6.3 ,10.4 02 ・:I':I " 0.4 o:I0.8 '・' •. , 61 o 
4.8 4.3 1.4 1.8 4 4.3 4.1 2.2 2.2 l.8 6.1 4.1 3.7 1.4 0.9 1.4 
色素注入後
{30' 4.6 4.7 2.5 2.5 3. 4.4 3.7 Ul 1.9 2.0 4.1 3.8 3.9 1.2 1.1 1.2 
l 3.6 4.3 2.2 2.0 3. 3.6 3.6 1.6 1.6 1.6 4.3 3.0 3.9 0.8 0.8 0.9 
J30' 3.0 3.9 1.9 1.7 3. 3.0 2.8 1.2 1.3 L:l 2.9 2.4 3.3 0.6 0.7 0.7 
I 2.5 3.1 1.5 1.4 2. 2. 7 2.4 1.1 1.1 0.8 2.8 2.6 2. 7 0.4 0. 7 0.4 
































































(2) 卒座開胸並開腹ハ過盤開胸並開腹ニ比シ， 3日後ハ其作用梢優良ナ Jレf頃向ヲ有スJレノミ
ナレドモ， 7日後ハ明カニ共作用優良ナリ。
(B) 開胸開腹術後肋膜腔吸牧作用ノ、， 開胸術後ノモノヨリハ共作用低劣ナレドモ，健常家兎
一比シテハ遺カニ其作用優良ナリ。
